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CABALLEROS QUE NO HABLAN 
Son muchos por desgracia Caba-
lleros del silencio, que ocupan su si-
tio y no dicen palabra en el curso de 
las sesiones. No vamos ahora a es-
tampar aquí sus nombres. Como en 
las comparsas del teatro acaso sea 
elemento indispensable en lo societa-
rio. Respetemos el anónimo que debe 
envolverlos y llamémosles solamente, 
caballeros que no hablan. 
Lo grave es, que no sabemos si 
oyen. Si llegan a ellos las voces de 
los actores principales o secundarios. 
Y es de temer que no oigan, pues de 
ello dan pruebas en la hora de las vo-
taciones. Dicen sí o nó, inspirados 
por la corriente de la mayoría. Algu-
nos, diestros en ir siempre con quien 
triunfa y manda, llevan el tanto de la 
votación lápiz en mano, con sumas 
rápidas que pueden ser equivocadas. 
Y conforme a la mayoría votan con 
^Ua, para ser de los que ganan. 
Siempre, condescendientes, libera-
les, magnánimos, se suman a los vo-
tos de gracias, a veces demasiado im-
premeditados y aplauden con calor 
y frenesí. Rígidos como figuras de 
suprema seriedad, guardan la postu-
ra de Representantes de su provincia, 
no sin cierto empaque presuncioso 
y camarrupesco. Reparten saludos, 
apretones de manos y se marchan 
tan satisfechos de su gestión, con un 
poquitín de prisas, para coger el úl-
timo tren del día que los lleve a sus 
tierras. 
Ignoramos las explicaciones que 
darán a sus representados de la ges-
tión realizada. Nos gustaría conocer-
las, y así acabar de completar todas 
nuestras observaciones y experien-
cias. 
Las provincias deben conocer y 
examinar el trabajo que hacen en 
nuestras anuales Asambleas sus Vo-
cales; estudiar a traves de las reseñas 
de prensa y de las actas oficiales la 
gestión e intervención de ellos. Y a 
sabemos que no todo han de ser ora-
dores, ni intervencionistas rápidos y 
continuos. Pero hay que limitar el 
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coro de caballeros que no hablan. Su 
mudez es lastre a todo oaoviiniento 
impulsivo y de decisioues. Encaraao 
ranciedades que no tieaen razón de 
ser en nuestros días. 
Las provincias en las que bullen 
ansias renovadoras, en las que el ele-
mento joven avezado a luchas debe 
siempre hacer sentir su presencia y 
su potencià, tienen la obligación de 
llevar al seno de la Directiva de la 
Nacional, los espíritus más inquietos 
y despiertos. 
Guando tengamos en nuestra org-a-
nización societaria, algo corno un Se-
nado, llevemos allí a los caballeros 
del silencio, con toda su seriedad y 
camarrupería. Pero mientras, aparté-
moslos de cargos directivos, donde ni 
con seriedad, ni con silencio, ni con 
aspecto solemne, nada se hace, ni se 
puede hacer. 
es ii na 
Esta pregunta se la es táo haciendo a estas 
horas muchos compañeros . Oyen a diario el 
nombre, leen en la prensa el l í talo. Es natu-
ral el ansia de conocer a una entidad que pa-
rece nueva, aunque no io es y que está com 
pu38ta de profesionales de la enseñanza y es 
la garant ía m á x i m a de ayuda moral y me-
tería} . 
A . Gr. de Cid. es u !a Asoc iac ión profesio-
sional, filial de la Unión General de TrabcgV 
dorps y secc ión española de la Internacional 
de Trabajadores de la B a s e ñ a n z a . 
Sociedad genuinamente humana, siente y 
hace sentir ol cornpañaris TÍO, la camarader ía . 
Fraternal y democrát ica sabe juntar a los 
trabajadores de la ensefunza, desde el maes-
tro rural hasta el catedrát ico universitario. 
E n sus filas forman hombres ilustres del 
profesorado, inspectores, maestros. Son todos 
compañeros , camaradas, parte integrante de 
la gran masa proletaria. 
No es la A. Ge. de M. una A.aoeiación más , 
que viene a disgregarnos. Al contrario, es la 
que nos una y noa pone en contacto con la 
gran masa trabajadora español» , fermento 
vivo del pueblo que siente ansias de reden-
ción por medio de la cultura. 
¿Qué somos nosotros, sino unos trabajadores? 
Por serlo, con loa hijos del trabajo hemos de 
convivir . Sus misónos problemas son los nuea 
tros. Ayudándoles a ellos, tendremos también 
su ayuda para nuestras reivindicaciooea. 
Periódico extranjero, tan caracterizado y 
observador como «Tha Thimes» , ha dicho: 
«Las organizaciones obreras deben añadirse 
ahora a la Iglesia y al Ejército, como las áni 
cas inaticucionea realmente bien organizadas, 
cuya potencia se extiende de uno a otro ex-
tremo de España». 
Nuestro puesto está en el obrerismo. 
A él puea debemos acudir y a él se acude. 
Lo prueba el incremento que está tomando la 
Asoc iac ión G-eneral, entre los maestros espe-
cialmente. Bien es verdad, que han sido ne-
cesarios una serie de deaengañoa para enca-
minarnos por nuestro camino. 
E l ingreso a la A. G , de M. se hace indivi-
dualmente. Hecha la pet ic ión , la Directiva 
acepta o nó el ingreso, pues se mide y selec-
ciona a los asociados. 
Cuantos sean humanos, sientan el compa-
ñerismo, sean desinteresados y buenos, halla-
rán puesto en la entidad que domiciliada en 
la Gasa del Pueblo, (Piamonte, 2), Madrid, 
tiende ya su radio de acc ión a todas las pro-
vincias. 
Fé l i x Ayora Gómez 
Maestro de la Escuela nacional 
de n i ñ o s de Torlajada 
Un pedagogo suizo ha dicho muy bien que no 
debe ejercitarse al niño a base de intereses arti-
ficiales, como el del premio> castigo, ei de la 
obediencia, el del temoretc., sino que se le debe 
ejercitar a base de intereses naturales en él, 
sean de placer, de movimiento, de utilidad, de 
juego; pues con ellos se forman sus hábitos de 
trabajo y se desarrolla su espíritu de paciencia, 
de orden, de observación, de inventiva. 
Comentarios obligados 
L a c u l t u r a estorba en E s p a ñ a . 
Este concepto, seguramente, se habrán for-
mado todos aquellos que hayan tenido o ten-
gan la suerte de leer * E l Debate» de Madrid 
del 16 enero, en mi opinión. Yo si me lo tor-
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mé. ¿Y cómo no, m á x i m e tratándose de un 
diario que él mismo dice contar con lo más 
selecto entre sus muchos lectores? 
Eo su fondo, y a tocado en mis anteriores 
cuartillas, dice, retrocediendo a la ley de 
Instruccióo Públ ica , que dispone és ta «que 
los lugares inferiores a 600 vecinos tuvieran 
no un maestro, sino un Instructor encargado 
de enseñar los rudimentos de la e n s e ñ a n z a . 
Estos instructores recibían una corta gratifi-
cac ión /que para pobíacionps rurales resulta 
ba, sin embargo, considerable, y descargaba 
el escalafón del Magisterio de varios railes de 
sueldos». 
Lo sabianros ya ¿verdad? ¡Claro! Oon se-
tenta y cuatro años que lleva de existencia, 
hemos tenido tiempo más que suficiente para 
conocerla. Y . . . lo que me ex traña es la gran 
habilidad y acierto de * E l Debate* en ir a dar 
con ella, ya que, como todos sabemos, son 
tantos los toques y retoques que en los cuatro 
días de existencia ha llevado, que apenas si 
se conoce la primera materia, el original. 
Y , otra cosa: ¿es qué no hemos variado en 
tres cuartos do siglo? ¿Tiene España aún el 
mismo censo? Y aunque lo tuviera, ¿no con-
viene ir acomodándose a las exigencias y a l 
rumbo de loa tiempos? ¿No hemos de seguir el 
progreso mundial? Es como, si a pesar de sus 
ventHjap, hoy rechazásemos la luz e l éc tr i ca 
en las habitaciones y demás, porque en 1867 
no se aconsejaba. 
¿Oree, también, * E l Debate», que aqu Ha 
ley fuere tan perfecta y previsora que sirva 
ya para siempre? 
L s que sucede CP, sin duda, que le duelen 
en el alma las grandes ventajas que vamos 
disputando y lo que se gasta en Instrucción 
Pública; lo cual equivale a pensar y querer 
que retrocediésemos a los tiempos aquellos 
(¡que no sea así!) o que España carezca de 
cultura y siga siempre en el mismo estado de 
postración y abandono, y a Ja zaga en el ca-
l i n o del progreso mundial. 
De no ser esto así , no se a trever ía a conti-
nuar diciendt : cPero l legó una hora siniestra 
para la Irstrucción Pública, cuando la mega-
lomaría pedagóg ica de los mentores de dicho 
ministerio, y la polít ica da efectismo de algu-
nos ministros, convirtieron en maestros con 
todas las de la ley a los que estaban perfec-
tamente en BU papel de instructores, y sem-
braron a granel escuelas naciorales por al-
^a8 y villorrics, donde faltaba lo esencial 
para su funcionamientos: los niños». Palabras 
textuales. 
No es ex traño , a mi juicio, que esto sepa 
aducir y sdntir el tal periódico, ayuno por 
completo, seguramente, de Pedagog ía ; de lo 
que es y < xige esta ciencia y de lo que es y 
exige el niño. E l niño, aurora de la vida y 
promesa del porvenir. Pero sí me ex traña que 
así proceda y esas ideas propague quien, SÍ 
mal no recujrdo, en más de una ocas ión ha 
sabido dolerse del éxodo rural hacia las ciu-
dades, y de que no sa haga por contenerlo. 
¿No será, a caso, la escuela, una mejora 
grandís ima, que empiece por llevar luz a las 
inteligencias, alegre su abandonada existen-
cia en tedas las partes, sea el porta voz de las 
ciencias y el progreso, y quien ú n i c a m e n t e 
les ponga en condiciones de relacionarse con 
el mundo civilizado? 
Y los hijos de aldeas y villorrios, señores de 
* E l Debate*, ¿ r o son tan hijos de España co-
mo los del mayor centro urbanc? ¿No son, 
ellos precisamente, los m á s necesitados? ¿Qué 
falta han cometido para ser abandonados? 
Ellos como todos los demás , contribuyen a 
las cargas del erario público, son ciudadanos 
con igualdad de deberes, y, por consecuencia, 
con los mismos derechos. Privarles de escue-
la o no 1 evárso ia , pería un crimen social im-
perdonable. 
Y tamaoco nos hace Creer que baya una 
escuela sin n) ños.^Po» qu<, precisamente sien-
do tantas l a sque tod^vín f»ltan en nuestra 
Patria; untas las peticiones que se presentan 
y tales loa trámites necesarios hasta conse-
guirlas, no íbamos a e» conirar UK a serie de 
funcionarios incapaces de ver el derroche por 
unos sitios y ia miseria por otros. 
Aun queda más . 
L . R . F . 
Joma los tiempos como vienen, los hombres 
como son y sigue en medio de todo tu camino de 
rectitud^ de (rebojo^ de calma, de sacrificio; asi 
serás grande y vencerás. 
S i e m b r a d e d i s c o r d i a s 
Es hoy el a z » r el que nrs ha hecho )a F X -
travagancia. Nos hornos encontrado con cua-
tro empipados del Estadr: un inspector de 
Hacienda, un oficial de Correos, otro de Te-
légrafos y un maestro nacional. Cuatro hom-
bres con la misma aproximada cultura. Cua-
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tro hombres que han pasado por el mismo 
tamiz de uoa oposición. Cuatro hombres qu^ 
se entregan con idént ico entusiasmo a los de 
beres de su cargo. Cuatro hombres, que ade 
más frixan alrededor de los mismos cuarenta 
años, lustro más o menos. ¿Cobran el mismo 
sueldo estos fuacionaríoe? Qua lo digan ellos: 
E l de Hacienda 12 000 pesetas, el de Correos 
7.000, el de Telégrafos 6.000 y el maestro 
3.500 pesetas. 
Hay, pues, en España funcionarios satisfe-
chos y. . . ¿humildes? ¡No! ¡Humil lados! Hay 
hombres ciasificados en casta por obra y ca-
pricho da los ministros—zapatazos en su em 
peño de poner plantillas nuaVas a calzados 
sin rotura, mientras quitvn los tacones de 
otros calzados deteriorados. 
Es muy da lamentar esta shimbra de dis-
cordias que haca de cada ministerio un feudo, 
haciendo dapeadar la suerte o desgracia de 
un cuerpo del humor de un ministro. 
Funcionarios ricos y funcionarios pobres. 
Funcionarios con auto y funcionarios sin 
plantilla en el calzado. Funcionarios satisfe 
chos y funcionarios rebeldes y desesperanza-
dos... 
Y es el caso qui entre estos ú timos figuran 
los maestros a quienes se desprecia por siste-
ma y 8« les escarnece por sistema y se les 
escarnece por ignorancia, que ignorancia es 
el descooocer que en el espíritu, tranqui o o 
desesperado, pesimista u optimista, radica el 
carác ter de las generaciones venideras. Ig-
norancia es desconocer que en la despensa 
está la mejor metodología , y da allí han de 
salir las mejores lecciones de la la clase. Ig 
norancia es hacer un señor de un burócrata 
y un perdióse» o de un maestro. 
Y en otro orden de cosas, véanse los afanes 
que se tienen por dotar a los pueblos de ca-
rreteras, cuarteles y de otros necesarios me-
nemeres, mientras se relega al olvido la 
construcc ión en grande de las escuelas nece-
sarias. 
Siembra) de discordias es distanciar tan 
enormemente una despensa de otra. Siembra 
de discordias es superar a unos y despreciar 
a otros. Siembra de discordias es croar castas 
entre hermanos Pero es algo más grave 
empeñarse en olvidar los derechos más sa-
grados, los derechos del niño a mejorar sus 
condiciones. Porque esto es sembrar el suelo 
patrio de sal para qua no produzca m á s que 
espinas y rebeldías . 
Emilio Ratti 
C H A R L A S A L A I R E 
Cosas no raras 
Algunos llaman cosas raras, a la conducta 
observada por el Gobierno saliente con los 
maestros. E s para ellos raro, que tras las dis-
posiciones de Tormo, tras las migajas repar-
tidas, haya habido un reconocimiento de un 
derecho que nunca dejó de serlo; P ! del dis-
fruí) d) casa, o indemnizac ión por ambos 
maestros cuando son consortes. E s lega', jus 
to, admitido en la m á s pura doctrina de De-
recho, tal conces ión. Tienen que disfrutar 
dos gratificacionep, como ganan dos sueldos. 
Por casarse, no debe nadie perder cosa tan 
justa, ( Y a veo a más de cuatro de mis lecto-
res diciendo: Maese Blas, es maestro con-
sorte). 
Sigamos con las cosas raras. No son raras. 
Son lógicas y consecuentes con el ñn que se 
propuso el Ministro de Hacienda. Quería gra-
var nuestros haberes. Acumular a ellos toda 
ciase de gratificaciones y velay que dicen en 
Valladolid, pensó en que como el Estado nada 
perdía, sino que iba a ganar, debían los Mu 
nicipios pagar esas gratificaciones a los cón-
yuges por casa-habi tac ión , que hasta hoy se 
les habían negado. Así el impuesto sería ma-
yor para todos y se resarc ía con creces, en 
más de tres millones, sobre el mil lón tan ca-
careado y pregonado. 
No ha habido incongruencias ni cosas raras. 
H a obedecido todo a planes sabios. Nadie 
crea, qua se quiso favorecer a los consortes 
con la concesión de casa para ambos. 
Hoy no h>iy ya cosas raras . Hasta los bus-
cadores de tesoros, tienen su expl icación. 
Una expl icac ión qu) yo te daríi*, pero que no 
puedo. Serí* tan c a r a , como esta que te aca-




E n las últ imas sesiones de la Asociación 
nacional, a propuesta del Representante por 
la provincia Sr. Vidal , concretada en estos; 
términos; «Recuerda que en el penal de F i -
gu iras hay un maestro nacional que necesita 
la ayuda da sus harmanos», se tomó el acuer-
do de auxiliarle. 
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L A A S O C I A C I O N 
En su virtud, la nueva Parnaaneote, con 
A g e n c i a digna de todo eneonaio, ha seña la-
^0 ¡a cantidad raanaual de 60 pesetas de so-
corro, acordando además g íst íoaar &\ indulto 
de nuestro preso D. Alfredo M)liaero. 
Nosotros, hemos da agradecer a la Perma-
nente el acuerdo, que en parte remediará las 
necesidades del infortunado D. Alfredo, a l 
mismo tiempo que nos complace ver la buena 
orientación societaria que e s tá tomando nues-
tra Asociación Nacional. 
Un niño, dice Pa&tew, mo, impira dos senti-
miento: la ternura para el presente; el respeto, 
para lo que pueda llegar a ser en su día . 
DESPEDIDA 
Ha cesado en el mando del Gobierno Civi l 
de la provincia, el caballeroso señor don José 
García Guerrero. Hombre del más amable y 
fino trato, no ha querido dejar la tierra turo-
lense sin despedirse de los maestros. 
Para nosotros, ha sido el Sr. GUrcíaQ-ua-
rrero, el Gobernador comprensivo y transi-
gente. Durante su gest ión, si algunos inciden-
tes sobre maestros ha habido, fueron todos 
íeliz y justamente resueltos. Don José , buen 
político, sabía oir a unos^y a otros. Conocía el 
caciquismo local y se explicaba todas las si-
tuaciones y enredos pueblerinos. Pero en nin-
guna ocasión, durante el año de su mando, se 
ha perseguido a maestros, al modo que se hi-
zo en años anteriores, de dictadura, delegados 
gubernativos y Gobernadores carentes de todo 
tacto político. 
Ahora, al dejarnos, nos ha renovado su 
afecto y para todo se nos ha ofrecido, hasta 
punto de prometernos su valer particular y 
oficial, que hace extensivo a todos los maes-
tros turolenses. Si las circunstancias o conve-
niencias llevaran alguno de nuestros compa-
ñeros a la provincia de Málaga tendrían en 
el Sr. García Guerrero, un amigo y ua pro 
tector. 
Nosotros, lamentando la marcha de don Jo-
8é, una vez más , hemos de agradecerle cuan-
tas atenciones y condescendencias tuvo oficial 
y particularmente con nosotros. Guardaremos 
Sempre un grato recuerdo del Gobarnador y 
el caballero, y correspondiendo a sus ofreci-
mientos, ya sabe donde contará siempre con 
uno8 maestros agradecidos y sinceros amigos. 
N O T I C I AS 
E n el «Boletín Oficial» del Ministerio co-
rrespondiente al diez y siete del pasado, se pu-
blican las relaciones provisionales de ios Maes 
tros y Maestras del segundo Escalafón, a los 
cualas corresponde ascender en virtud de la 
reforma de plantillas consignada en los actuiies 
presupuestos. 
Maestros.—A 3 000 pesetas.—Ascienden hasta 
el nümero 2.857, 
A 2 500 pesetas.—Ascienden hasta el nümero 
4.041. 
Maestras.—k 3.000 pesetas —Ascienden hasta 
el número 2.597. 
A 2 500 pesetas.—Ascienden hasta el número 
3.710. 
Hay un plazo de veinte días para reclama-
ciones. 
S o l l o s i l o huértanam 
Suponemos que deben estar ya en posesión 
de las Juntas provinciales de huérfanos los se-
llos de 0'50 pesetas que son los únicos editados 
y que han de usarse para solílicitar escuelas en 
el próximo concurso. Lo anunciamos para co 
nocimiento de todos. Las Juntas provinciales, 
resolverán dónde y cómo han de poner a la ven-
ta los citados sellos, y por lo que afecta a esta 
provincia podremos comunicar el acuerdo en el 
número próximo, pues la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos ha renunciado a ese trabajo. 
Repetimos que no hay editados sellos deü' lO 
pesetas. 
E n Lidón, a la avanzada edad de setenta y 
dos años ha fallecido D.a Genoveva Navarro 
Romero, madre amantisíma de nuestra compa-
ñera de aquella localidad D.a Angeles Pérez. 
También nuestro compañero de Lóseos pasa 
en estos momentos por la terrible pena de haber 
perdido a su buen padre. 
A estos estimados amigos y familias les 
acompañamos en su justo dolor. 
Ultima hora 
E n el Consejo de Ministros celebrado el sá-
bado último el nuevo ministro de Instrucción 
pública informó del estado en que ha encontra 
do las reformas dictadas por el Sr . Tormo y re-
cayó el acuerdo de dejarlas en suspenso. No es 
una derogación—dijo el Sr. Gascón y Marín 
es una suspensión para dar tiempo a redactar el 
Estatuto definitivo que haya de regir en adelan-
te. Conste nuestro aplauso y la confianza que 
nos inspira la gran competencia y laboriosidad 
del nuevo ministro, así como también que, en 
la proyectada reforma no desoirá la Opinión del 
Magisterio y personas especializadas en estos 
problemas. 
L A ASOCIAGÍON 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.A y 2.A enseñanza y Religiosa 
— D E — 
VenaDeio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado ai ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
t | 0 4t0¿ 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
M aes tr os. - — ~~ 
Oomoormalm, O—Toruel 
Revista oe Primera Ensellanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
. Ta 11 orea Tipograíioos de Perruca 
San Andrés, 4 y 6 — Teruel, 
Mesa-banco bipersonBi de asientos 
giratorios y regllla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Mombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de Castila, 29= VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
públ ica de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
goliclten precios indicando entaciófi dtstiit 
LA MUOIl TÍNTA 
para ESCUELAS. 
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